Pengaruh perhatian orang tua terhadap perilaku sosial siswa kelas XI di SMAN 11 Semarang by Ali, Yasir
Lampiran 1a 
Kisi-Kisi Perhatian Orang Tua 
 
 Variabel Indikator No Butir Pertanyaan Jumlah 






















9,10,11,12,13 8 6 
3 Pengawasan 
Orang Tua 
14,15,16,17,18 19 6 
4 Pemberian 
Motivasi 
20,21,22,,24,25 23 6 
 Jumlah    25 
 
ANGKET PENELITIAN 
(Perhatian Orang tua) 
1. Identitas Responden 
1. Nama : ........................................................... 
2. NIS : ........................................................... 
3. Kelas : ........................................................... 
   
2. Petunjuk Pengisian 
Sebelum mengisi angket bacalah petunjuk-petunjuk di bawah ini : 
1. Isilah identitas Anda 
2. Dalam angket ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan  seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 5 pilihan tanggapan  yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan. 
3. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh terhadap nilai 
mata pelajaran anda. 
4. Kejujuran Anda dalam menjawab sangat berharga bagi peneliti. 
5. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda. 
6. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terika kasih. 
 
3. Daftar Pernyataan Beserta Alternatif Jawaban 
A. Bimbingan keagamaan orang tua 
1. Apakah orang tua anda mengajak  untuk sholat tepat waktu? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Apakah orang tua anda mengajak untuk shalat berjama’ah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Apakah Bapak/Ibu menasehati anak agar tidak meninggalkan 
shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Apakah Bapak/Ibu menjelaskan tentang pentingnya 
mengerjakan shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Apakah orang tua anda tidak pernah mengajarkan cara 
mengaji dengan benar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Apabila ada suara azan apakah orang tua anda mengingatkan 
anda untuk segera melaksanakan shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Jika dalam keadaan sibuk bekerja, apakah orang tua kamu 
juga masih meluangkan waktu untuk membimbing ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
 
B. Pemberian nasihat orang tua  
8. Apakah orang tua anda membiarkan anda pergi di malam 
hari? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Apakah orang tua anda menasehati anda agar rajin belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Apakah orang tua menegur anda ketika kamu tidak belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Apakah orang tua Anda menasehati anda tentang pentingnya 
belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Apakah ketika anda keluar rumah, orang tua anda berpesan 
untuk berbuat baik dan sopan? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
 
13. Apakah orang tuamu selalu memberi nasihat untuk berbut 
baik kepada teman? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
C. Pengawasan orang tua 
14. Apakah orang tua anda mengetahui dengan siapa anda 
bergaul? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Apakah orang tua kamu mengawasi kamu ketika belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Apakah orang tua anda, Menyuruh agar anda menyisihkan 
uang saku untuk beramal? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Apakah orang tua mengawasi setiap pergaulan kamu? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Apakah orang tua anda akan memarahimu ketika kamu tidak 
belajar ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Apakah orang tuamu membebaskan anda untuk bergaul 
dengan orang lain? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
D. Pemberian motivasi  
20. Apakah Orang tua anda menyuruh anda untuk mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
21. Apakah Orang Tua anda mendukung Kegiatan yang anda ikuti 
di sekolah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
22. Apakah orang tua anda Memberikan motivasi untuk selalu 
berlaku baik? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
23. Apakah orang tua Anda tidak pernah mendorong kamu agar 
rajin belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
24. Apakah orang tua kamu menjanjikan sesuatu jika kamu 
mendapat rangking akan diberi hadiah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
25. Ketika kamu malas belajar, apakah orang tua kamu memberi 
semangat agar kamu belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
lampiran 1b 
Kisi-Kisi Perilaku Sosial 
 
 Variabel Indikator No Butir Pertanyaan Jumlah 















1,2,3,6,7 4,5 7 
2 Tolong 
Menolong 
8,9,10,11,12, 13 6 
3 Menghargai 
Guru 
14,15,16,18 17,19 6 
4 Sopan 
Santun 
20,21,22,23 24,25 6 
 Jumlah    25 
 
 
ANGKET PENELITIAN UJI COBA 
(Perilaku Sosial) 
4. Identitas Responden 
1. Nama : ........................................................... 
2. NIS : ........................................................... 
3. Kelas : ........................................................... 
   
5. Petunjuk Pengisian 
Sebelum mengisi angket bacalah petunjuk-petunjuk di bawah ini : 
7. Isilah identitas Anda 
8. Dalam angket ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan  seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 5 pilihan tanggapan  yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan. 
9. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh terhadap nilai 
mata pelajaran anda. 
10. Kejujuran Anda dalam menjawab sangat berharga bagi peneliti. 
11. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda. 
12. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terika kasih. 
6. Daftar Pernyataan Beserta Alternatif Jawaban 
A. Bertanggung jawab 
1. Apakah Anda mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Apakah Anda mendengarkan penjelasan yang diberikan guru 
? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Apakah Anda bekerja sama dengan baik dengan sesama 
teman ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Apakah Kalau ada tugas banyak di sekolahan anda akan bolos 
sekolah? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, apakah 
Anda menyontek atau melihat jawaban teman ? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Apakah Anda Menyelsaikan Tugas yang di berikan Oleh Guru 
Tepat Pada waktunya? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Ketika guru memergoki Anda berbuat kesalahan, apakah 
Anda akan mengakui dan konsekuen dengan kesalahan yang 
telah Anda? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
B. Tolong menolong 
8. Apakah anda akan membantu teman anda yang sedang 
kesusahan? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Apabila teman sedang sakit, apakah Anda menjenguk dan 
mendoakannya supaya cepat sembuh ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Apakah Anda memberikan kesempatan kepada teman yang 
kurang penglihatannya duduk di bangku depan meskipun 
Anda sendiri membutuhkan bangku itu ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Ketika melihat binatang yang sedang kelaparan dan mencari 
makan, apakah Anda memberinya makanan ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Pernahkah Anda membayarkan iuran kelas teman sekelas 
Anda karena memang keluarganya kurang mampu? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
13. Ketika bertemu dengan pengemis yang meminta-minta, 
apakah Anda akan mengabaikannya? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
C. Menghormati guru 
14. Sebagai wujud rasa hormat kepada guru, apakah Anda 
mengucapkan salam lebih dahulu jika bertemu guru? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Ketika akan berbicara dengan seorang guru, apakah Anda 
bersikap sopan dan ramah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Apakah Anda meminta ijin terlebih dahulu kepada guru, 
ketika Anda ingin kekamar mandi untuk buang air kecil / 
besar ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Ketika guru memberikan penjelasan tentang suatu hal, apakah 
Anda akan tidak memperhatikannya? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Apakah anda mengucap salam ketika bertemu guru? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Apakah anda akan menolak perintah guru, ketika di tunjuk 
sebagai panitia dalam suatu kegiatan ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
D. Sopan santun 
20. Ketika bertemu dengan teman di jalan, apakah Anda 
menyapanya terlebih dahulu? 
a. Selalu    d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
21. Apakah Anda mengetuk pintu dan mengucapkan salam 
terlebih dahulu ketika sedang bertamu ke rumah orang lain ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
22. Apakah ketika masuk kelas anda mengucap salam? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
23. Ketika sedang bertamu dan menginap di rumah teman, apakah 
Anda bersikap sopan terhadap keluarganya ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
24. Apakah Anda berbicara dengan kasar terhadap orang yang 
lebih tua ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang g 
25. Ketika bertemu dengan guru, apakah Anda tidak berjabat 
tangan dengannya ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 







DATA UJI VALIDITAS PERHATIAN ORANG TUA 
NO NAMA 1 2 3 4 5 
1 AMALIA NABILA RAMADHANI 5 4 5 5 4 
2 ANA HIJAYATI 4 3 5 5 5 
3 ANDHIKA SEPTA PRAWIRA 5 4 5 5 2 
4 ANDRA WITANTRA  5 4 5 5 2 
5 APRILIA WAHYU WIJAYANTI 5 4 5 5 5 
6 ARIQ BAIHAQI 5 5 5 5 5 
7 ARSYA HANIDA RAMADHANTY 5 4 5 5 5 
8 AZHAR RIYADI NASUTION 5 4 4 5 4 
9 BADAI PUTRO WICAKSONO 4 4 5 4 1 
10 DANIS YUGANTORO 5 5 5 5 1 
11 DENANDHA PUTRI AYUNINGRUM 5 4 5 5 5 
12 DIAZ HAYU NAZILLA 4 4 5 4 5 
13 DINDA ARI APRILIA 5 5 5 5 5 
14 DITA ARDANI 5 5 5 5 4 
15 FANISA INDAR AYUNINGTIAS 5 2 5 5 3 
16 FARAH AISYAHOKTAVIANI 5 4 5 5 5 
17 FERRIS ANDHIKA PRATAMA  2 2 2 2 4 
18 GHULANDITO RIZKO WIJANARKO 5 5 5 5 4 
19 IRSYAD ARIF NUGROHO 5 4 5 3 5 
20 JIHAN CHOIRUNNISA SETIYANINGRUM 4 3 5 5 5 
21 LANI PUTRI MILENIA 3 3 2 5 1 
22 MOVA NOVIANGGIE SUPRIYANTO 5 4 5 5 5 
23 MUHAMMAD RICHKY AZIZ ZEIN 5 5 5 5 5 
24 MUHAMMAD RIDHO HERNANDA 3 3 5 3 3 
25 NATANIA MAULA BERNADINE  4 5 5 5 5 
26 NILA RISTA ANINDITA 5 3 5 5 4 
27 NOOR AULIA NAVISA  5 5 4 4 3 
28 NURCHOLIS HUDA UTOMO 5 5 5 5 4 
29 OKTAVIANI KUSUMA WARDANI 5 5 5 5 5 
30 OREIGA ALLAN TIYANA 5 4 5 5 5 
    138 121 142 140 119 
    0,633 0,601 0,683 0,367 0,41 
  Rtabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 
  
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 1 3 1 4 5 5 5 3 4 5 1 
5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 
5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 
4 4 3 3 2 3 5 5 5 2 5 3 1 
5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 
5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 
3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 
5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 
5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 
4 5 5 2 3 2 5 5 5 4 4 5 3 
5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 1 
5 2 4 3 2 2 5 1 4 1 4 4 2 
5 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4 4 3 
2 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 2 
5 4 2 5 4 4 5 5 5 2 4 4 4 
4 2 3 5 4 4 5 3 2 3 4 2 4 
4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 
5 1 5 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 
5 3 2 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 
4 3 2 3 3 3 5 5 5 2 4 5 3 
5 3 3 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 
5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 
4 2 5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 
5 4 4 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 
5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 












































































19 20 21 22 23 24 25   
2 3 4 4 5 1 3 77 
1 3 3 1 5 1 3 66 
1 3 4 5 5 1 5 83 
1 3 4 5 5 2 4 81 
5 4 4 5 5 1 4 78 
1 3 5 5 5 4 4 86 
3 4 5 5 5 3 5 86 
4 5 5 4 4 2 4 77 
1 3 5 5 5 2 3 76 
5 4 4 4 5 4 4 86 
3 1 4 4 5 4 3 82 
1 4 4 5 2 2 4 77 
4 5 5 5 5 3 5 94 
3 1 5 5 3 3 5 82 
4 2 5 5 3 1 4 66 
1 3 5 5 5 3 5 83 
3 3 4 4 4 3 4 66 
4 5 5 5 5 4 3 86 
2 2 5 4 5 2 3 72 
3 5 5 5 5 1 4 85 
1 1 1 3 5 1 1 43 
3 1 5 5 1 5 5 87 
3 5 5 5 1 2 3 82 
1 5 3 5 3 3 4 70 
3 4 5 5 5 3 3 85 
3 3 5 5 5 2 5 87 
3 3 5 5 5 3 3 78 
5 3 4 4 2 3 4 80 
3 3 5 5 5 1 4 86 
3 3 4 5 5 3 5 87 
80 97 132 137 128 73 116   
0,324 0,331 0,73 0,584 0,041 0,438 0,657   
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361   
  
lampuran 2b 
DATA UJI VALIDITAS PERILAKU SOSIAL 
NO NAMA 1 2 3 4 5 6 
1 AMALIA NABILA RAMADHANI 5 4 4 5 3 4 
2 ANA HIJAYATI 3 4 5 4 3 3 
3 ANDHIKA SEPTA PRAWIRA 5 5 5 5 3 3 
4 ANDRA WITANTRA  4 3 4 5 3 3 
5 APRILIA WAHYU WIJAYANTI 5 4 5 5 3 5 
6 ARIQ BAIHAQI 4 4 5 5 3 4 
7 ARSYA HANIDA RAMADHANTY 4 5 4 5 3 5 
8 AZHAR RIYADI NASUTION 3 4 3 4 2 4 
9 BADAI PUTRO WICAKSONO 4 4 5 4 2 4 
10 DANIS YUGANTORO 4 5 4 5 3 4 
11 DENANDHA PUTRI AYUNINGRUM 5 4 5 4 2 5 
12 DIAZ HAYU NAZILLA 4 4 4 5 3 4 
13 DINDA ARI APRILIA 5 5 4 5 5 4 
14 DITA ARDANI 5 3 5 5 3 4 
15 FANISA INDAR AYUNINGTIAS 3 4 5 4 2 3 
16 FARAH AISYAHOKTAVIANI 3 3 5 5 3 3 
17 FERRIS ANDHIKA PRATAMA  4 1 4 5 2 3 
18 GHULANDITO RIZKO WIJANARKO 4 3 4 5 3 4 
19 IRSYAD ARIF NUGROHO 5 4 4 4 3 4 
20 
JIHAN CHOIRUNNISA 
SETIYANINGRUM 4 4 5 5 3 3 
21 LANI PUTRI MILENIA 5 5 5 5 3 4 
22 MOVA NOVIANGGIE SUPRIYANTO 3 4 5 5 2 4 
23 MUHAMMAD RICHKY AZIZ ZEIN 5 3 5 4 2 4 
24 MUHAMMAD RIDHO HERNANDA 3 5 3 3 3 3 
25 NATANIA MAULA BERNADINE  5 3 4 5 3 3 
26 NILA RISTA ANINDITA 5 5 4 5 3 5 
27 NOOR AULIA NAVISA  3 3 4 5 3 4 
28 NURCHOLIS HUDA UTOMO 4 4 4 5 3 3 
29 OKTAVIANI KUSUMA WARDANI 5 5 4 5 5 4 
30 OREIGA ALLAN TIYANA 4 4 4 5 3 4 
    125 118 131 141 87 114 
    0,368 0,469 0,204 0,503 0,438 0,448 
  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 
5 3 3 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 
3 4 3 5 3 3 3 4 5 5 4 4 3 
3 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 5 3 
5 3 4 5 3 2 3 4 5 5 5 3 4 
5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
5 5 5 5 4 1 3 5 5 5 3 5 3 
4 4 3 5 4 1 4 4 4 5 5 4 3 
5 4 4 5 4 3 2 3 5 5 4 3 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 2 5 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 
5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 
5 5 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 3 
5 3 5 4 3 1 3 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 2 4 1 5 4 4 5 3 4 5 
5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 
4 1 3 3 1 2 5 1 4 5 4 1 4 
4 5 5 5 3 3 1 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 5 2 1 4 5 4 5 4 5 3 
4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 
5 5 3 4 3 1 3 3 5 5 3 4 3 
5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 2 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 
4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 
5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 3 3 5 
5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 
4 3 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 
5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 
132 128 127 122 106 79 97 121 137 
14



























20 21 22 23 24 25   
4 5 5 5 5 4 82,4 
3 5 2 5 4 3 73,6 
4 5 5 5 5 5 83,2 
4 5 4 5 4 3 78,4 
4 5 5 5 5 5 85,6 
4 5 4 5 5 5 86,4 
4 5 3 4 4 2 81,6 
3 5 3 4 5 4 75,2 
4 5 4 5 5 5 81,6 
4 4 3 5 5 4 80 
4 4 4 4 5 5 79,2 
4 5 5 5 4 4 84,8 
5 5 5 5 5 5 90,4 
5 5 3 5 5 5 85,6 
3 5 2 4 3 4 73,6 
5 5 4 5 5 3 80 
3 4 3 5 3 2 61,6 
3 5 5 5 5 3 80,8 
3 4 2 4 4 4 75,2 
4 5 3 5 5 5 81,6 
3 5 5 5 3 3 78,4 
5 5 5 5 5 5 89,6 
5 5 2 5 3 3 78,4 
4 4 3 4 3 3 71,2 
3 5 4 5 5 5 81,6 
5 5 5 5 4 1 90,4 
4 5 4 4 3 4 77,6 
3 5 5 5 5 4 84 
4 5 3 5 5 4 85,6 
4 4 4 5 4 4 84,8 
117 144 114 143 131 116   




(Perhatian Orang tua) 
1. Identitas Responden 
1. Nama : ........................................................... 
2. NIS : ........................................................... 
3. Kelas : ........................................................... 
   
2. Petunjuk Pengisian 
Sebelum mengisi angket bacalah petunjuk-petunjuk di bawah ini : 
1. Isilah identitas Anda 
2. Dalam angket ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan  seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 5 pilihan tanggapan  yang tersedia dengan memberi 
tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan. 
3. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh terhadap nilai 
mata pelajaran anda. 
4. Kejujuran Anda dalam menjawab sangat berharga bagi peneliti. 
5. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda. 
6. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terika kasih. 
 
3. Daftar Pernyataan Beserta Alternatif Jawaban 
A. Bimbingan keagamaan orang tua 
1. Apakah orang tua anda mengajak  untuk sholat tepat waktu? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Apakah orang tua anda mengajak untuk shalat berjama’ah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Apakah Bapak/Ibu menasehati anak agar tidak meninggalkan 
shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Apakah Bapak/Ibu menjelaskan tentang pentingnya 
mengerjakan shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Apakah orang tua anda tidak pernah mengajarkan cara 
mengaji dengan benar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Apabila ada suara azan apakah orang tua anda mengingatkan 
anda untuk segera melaksanakan shalat? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Jika dalam keadaan sibuk bekerja, apakah orang tua kamu 
juga masih meluangkan waktu untuk membimbing ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
 
B. Pemberian nasihat orang tua  
8. Apakah orang tua anda menasehati anda agar rajin belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Apakah orang tua menegur anda ketika kamu tidak belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Apakah orang tua Anda menasehati anda tentang pentingnya 
belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Apakah ketika anda keluar rumah, orang tua anda berpesan 
untuk berbuat baik dan sopan? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
 
12. Apakah orang tuamu selalu memberi nasihat untuk berbut 
baik kepada teman? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
C. Pengawasan orang tua 
13. Apakah orang tua anda mengetahui dengan siapa anda 
bergaul? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Apakah orang tua kamu mengawasi kamu ketika belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Apakah orang tua mengawasi setiap pergaulan kamu? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Apakah orang tua anda akan memarahimu ketika kamu tidak 
belajar ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
D. Pemberian motivasi  
17. Apakah Orang Tua anda mendukung Kegiatan yang anda ikuti 
di sekolah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Apakah orang tua anda Memberikan motivasi untuk selalu 
berlaku baik? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Apakah orang tua kamu menjanjikan sesuatu jika kamu 
mendapat rangking akan diberi hadiah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
20. Ketika kamu malas belajar, apakah orang tua kamu memberi 
semangat agar kamu belajar? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 







1. Identitas Responden 
1. Nama : ........................................................... 
2. NIS : ........................................................... 
3. Kelas : ........................................................... 
   
2. Petunjuk Pengisian 
Sebelum mengisi angket bacalah petunjuk-petunjuk di bawah ini : 
1. Isilah identitas Anda 
2. Dalam angket ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan  seksama Anda diminta untuk memilih 
salah satu dari 5 pilihan tanggapan  yang tersedia dengan 
memberi tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan. 
3. Apapun jawaban anda, tidak akan berpengaruh terhadap 
nilai mata pelajaran anda. 
4. Kejujuran Anda dalam menjawab sangat berharga bagi 
peneliti. 
5. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda. 
6. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terika 
kasih. 
 
3. Daftar Pernyataan Beserta Alternatif Jawaban 
A. Bertanggung jawab 
1. Apakah Anda mengerjakan tugas yang diberikan guru ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Apakah Anda mendengarkan penjelasan yang diberikan guru 
? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Apakah Kalau ada tugas banyak di sekolahan anda akan bolos 
sekolah? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, apakah 
Anda menyontek atau melihat jawaban teman ? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Apakah Anda Menyelsaikan Tugas yang di berikan Oleh Guru 
Tepat Pada waktunya? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Ketika guru memergoki Anda berbuat kesalahan, apakah 
Anda akan mengakui dan konsekuen dengan kesalahan yang 
telah Anda? 
a. Selalu  d. Hampir Tidak Pernah 
b. Sering  e. Tidak Pernah 
c. Kadang-kadang 
B. Tolong menolong 
7. Apakah anda akan membantu teman anda yang sedang 
kesusahan? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
8. Apabila teman sedang sakit, apakah Anda menjenguk dan 
mendoakannya supaya cepat sembuh ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Apakah Anda memberikan kesempatan kepada teman yang 
kurang penglihatannya duduk di bangku depan meskipun 
Anda sendiri membutuhkan bangku itu ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Ketika melihat binatang yang sedang kelaparan dan mencari 
makan, apakah Anda memberinya makanan ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
C. Menghormati guru 
11. Sebagai wujud rasa hormat kepada guru, apakah Anda 
mengucapkan salam lebih dahulu jika bertemu guru? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Ketika akan berbicara dengan seorang guru, apakah Anda 
bersikap sopan dan ramah? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
13. Ketika guru memberikan penjelasan tentang suatu hal, apakah 
Anda akan tidak memperhatikannya? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Apakah anda mengucap salam ketika bertemu guru? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
D. Sopan santun 
15. Ketika bertemu dengan teman di jalan, apakah Anda 
menyapanya terlebih dahulu? 
a. Selalu    d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Apakah Anda mengetuk pintu dan mengucapkan salam 
terlebih dahulu ketika sedang bertamu ke rumah orang lain ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Apakah ketika masuk kelas anda mengucap salam? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Ketika sedang bertamu dan menginap di rumah teman, apakah 
Anda bersikap sopan terhadap keluarganya ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Apakah Anda berbicara dengan kasar terhadap orang yang 
lebih tua ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 
b. Sering   e. Tidak pernah 
c. Kadang-kadang g 
20. Ketika bertemu dengan guru, apakah Anda tidak berjabat 
tangan dengannya ? 
a. Selalu   d. Hampir tidak pernah 




DAFTAR NAMA RESPONDEN 
R Nama R Nama 
1 AMALIA NABILA RAMADHANI 59 FIRMAN ARIEF PUTRA 
2 ANA HIJAYATI 60 GALANG ZUKHRIAN WARSDAPAMA 
3 ANDHIKA SEPTA PRAWIRA 61 GHIBRAN FAHREZA DIPAYANA  
4 ANDRA WITANTRA  62 JINGGA FERDASIWI 
5 APRILIA WAHYU WIJAYANTI 63 M. ASKA MAULANA SYAFI'IL ANAM 
6 ARIQ BAIHAQI 64 M. ESA WICAKSANA PUTRA 
7 ARSYA HANIDA RAMADHANTY 65 MAYANG SITI DEWI 
8 AZHAR RIYADI NASUTION 66 MEGA PUSPITA UTARI 
9 BADAI PUTRO WICAKSONO 67 MERLIN MASYKURI NOVIDA 
10 DANIS YUGANTORO 68 MOCHAMAD HABIEBIE ROZI PUTRA 
11 DENANDHA PUTRI AYUNINGRUM 69 MUHAMAD NIZAR 
12 DIAZ HAYU NAZILLA 70 MUHAMMAD YUSUF 
13 DINDA ARI APRILIA 71 NAUFAL RIFKY REZA 
14 DITA ARDANI 72 RANDY KURNIAWAN HARTONO  
15 FANISA INDAR AYUNINGTIAS 73 RESKY SEPTI BUANA  
16 FARAH AISYAHOKTAVIANI 74 RIAN RIZKY ABRAHAM 
17 FERRIS ANDHIKA PRATAMA  75 RIZQI SUWARDANA UTOYO 
18 GHULANDITO RIZKO WIJANARKO 76 
SATRIA PAMBAYUN IBRAHIM 
MARYAN 
19 IRSYAD ARIF NUGROHO 77 SETYARINI NUR OCTAVIANA 
20 
JIHAN CHOIRUNNISA 
SETIYANINGRUM 78 SYAFA SEGHY ARDIANSYAH 
21 LANI PUTRI MILENIA 79 ARBITA ARTANIA MIRIANTI 
22 MOVA NOVIANGGIE SUPRIYANTO 80 AISA WENING IBRAHIM 
23 MUHAMMAD RICHKY AZIZ ZEIN 81 ANISA NUR AINI 
24 MUHAMMAD RIDHO HERNANDA 82 AOKI FATICHUL HUDA 
25 NATANIA MAULA BERNADINE  83 ARETA AURINA SALSABILA 
26 NILA RISTA ANINDITA 84 ARFAN IBRAHIM 
27 NOOR AULIA NAVISA  85 ARYA MEI ARDANI 
28 NURCHOLIS HUDA UTOMO 86 AZIZAH SANIA PUTRI 
29 OKTAVIANI KUSUMA WARDANI 87 BELA CLARISA MEYLANI 
30 OREIGA ALLAN TIYANA 88 CANDRA PALUPI NUGRAHENI 
31 REZA AHMAD FAHLEVI 89 DESINTA AMELIA PUTRI 
32 RINDA PRASTIKA WIBISONO 90 DEVINA RIZQYA ANANDA 
33 RINKA SARA KARTIKA 91 DHIMAS DANU WICAKSANA  
34 RISA AULKIA KHAFIDIN 92 ERWIN PRANATA 
35 ROHMATUL LAILA QODARSIH 93 FARELIA TASHA DIMARA 
36 SAFII MA'ARIF 94 FARIDA AKHMAD 
37 SALSABILA CINTIA SETIADERY 95 FATMA AYU PRASASTI 
38 SEKAR EUNIKE LARASATI 96 HANIF HALIMA RAHMA  
39 SINTA SATRIANA 97 HAPPY WAHYU APRILIANI 
40 AFIF IMANUDIN  WIBOWO 98 KHANSA THIFAL FADHILAH 
41 AGRA IMANUDIN DANASMARA 99 M. FAUZAN AZIZ ILHAM 
42 AISYA MUKTISARI 100 MAULANA AQSHAL FIRMANSYAH 
43 AMELIA RACHMA ARCHANTI 101 MERISA ALYA DEFITRI  
44 ANGGIE SASTIYAN HANA SAPUTRI 102 MIFTAKHUL HUDA  
45 ANGGRIYANILAM SARI 103 MUHAMMAD DEFA DARMAWAN  
46 AVIE FALLA RACHMA JANNATI SENO 104 MUHAMMAD HELMY 
47 CHESA PURWA DUWITA 105 NAFIA DYAS MEILENIANDANA 
48 DEVIN ABDI PRASETYO 106 NANIK SUSILOWATI 
49 DHIMAS PAMUNGKAS 107 RACHMA EKA AULIA 
50 DINAR WIDYASARI DARMAWAN  108 RADIKA HERA RAMADANI 
51 EKA RISTYAWATI 109 RIZAL HARIS KUSNANDA 
52 ELVINA OKTAVIA KUSNINGRUM 110 RUSITA APRILLA PUTRI 
53 FADIA JAUZA HANIYAH  111 SALSABILADZULQARNAIN 
54 FAHMI NUR RIZKI MADANI 112 SAYID TANZELAL AQIL HAMDI 
55 FAHRIZAL TAQWA 113 SELLY INTANI SYAHPUTRI 
56 FAISAL SITYANANDA 114 SHEPIRA LARASATI 
57 FAJAR PRATAMA PUTRA 115 TAQIYYUDDIN DANU PROJO 
58 FEBRIANA DINDA NILASARI 116 





Data Hasil Angket Tentang Perhatian Orang tua (X) dan 
Perilaku Sosial (Y) Siswa Kelas XI di SMAN 11 Semarang 
NO X Y X² Y² XY NO X Y X² Y² XY 
1 78 84 6084 7056 6552 61 56 75 3136 5625 4200 
2 68 72 4624 5184 4896 62 67 80 4489 6400 5360 
3 88 85 7744 7225 7480 63 69 64 4761 4096 4416 
4 84 80 7056 6400 6720 64 91 82 8281 6724 7462 
5 75 88 5625 7744 6600 65 67 84 4489 7056 5628 
6 92 89 8464 7921 8188 66 80 80 6400 6400 6400 
7 89 86 7921 7396 7654 67 87 83 7569 6889 7221 
8 76 78 5776 6084 5928 68 86 86 7396 7396 7396 
9 79 83 6241 6889 6557 69 79 75 6241 5625 5925 
10 86 82 7396 6724 7052 70 75 74 5625 5476 5550 
11 86 78 7396 6084 6708 71 71 84 5041 7056 5964 
12 80 86 6400 7396 6880 72 78 78 6084 6084 6084 
13 95 98 9025 9604 9310 73 90 94 8100 8836 8460 
14 88 88 7744 7744 7744 74 83 87 6889 7569 7221 
15 66 71 4356 5041 4686 75 79 89 6241 7921 7031 
16 88 80 7744 6400 7040 76 80 71 6400 5041 5680 
17 65 70 4225 4900 4550 77 81 87 6561 7569 7047 
18 88 84 7744 7056 7392 78 79 85 6241 7225 6715 
19 74 77 5476 5929 5698 79 93 76 8649 5776 7068 
20 86 82 7396 6724 7052 80 80 78 6400 6084 6240 
21 77 81 5929 6561 6237 81 85 74 7225 5476 6290 
22 97 92 9409 8464 8924 82 56 63 3136 3969 3528 
23 87 76 7569 5776 6612 83 72 73 5184 5329 5256 
24 73 70 5329 4900 5110 84 91 83 8281 6889 7553 
25 86 84 7396 7056 7224 85 80 74 6400 5476 5920 
26 89 92 7921 8464 8188 86 91 85 8281 7225 7735 
27 77 77 5929 5929 5929 87 85 75 7225 5625 6375 
28 82 87 6724 7569 7134 88 83 83 6889 6889 6889 
29 89 88 7921 7744 7832 89 79 84 6241 7056 6636 
30 91 86 8281 7396 7826 90 85 86 7225 7396 7310 
31 65 82 4225 6724 5330 91 82 84 6724 7056 6888 
32 83 88 6889 7744 7304 92 80 84 6400 7056 6720 
33 83 83 6889 6889 6889 93 80 83 6400 6889 6640 
34 81 90 6561 8100 7290 94 94 84 8836 7056 7896 
35 82 67 6724 4489 5494 95 83 98 6889 9604 8134 
36 81 79 6561 6241 6399 96 80 84 6400 7056 6720 
37 78 75 6084 5625 5850 97 80 78 6400 6084 6240 
38 96 83 9216 6889 7968 98 75 75 5625 5625 5625 
39 84 82 7056 6724 6888 99 79 75 6241 5625 5925 
40 73 82 5329 6724 5986 100 80 84 6400 7056 6720 
41 69 80 4761 6400 5520 101 89 85 7921 7225 7565 
42 88 86 7744 7396 7568 102 81 86 6561 7396 6966 
43 69 81 4761 6561 5589 103 82 79 6724 6241 6478 
44 86 90 7396 8100 7740 104 81 74 6561 5476 5994 
45 53 72 2809 5184 3816 105 83 82 6889 6724 6806 
46 82 79 6724 6241 6478 106 80 89 6400 7921 7120 
47 88 95 7744 9025 8360 107 71 88 5041 7744 6248 
48 83 88 6889 7744 7304 108 73 76 5329 5776 5548 
49 81 81 6561 6561 6561 109 71 83 5041 6889 5893 
50 92 80 8464 6400 7360 110 73 87 5329 7569 6351 
51 73 75 5329 5625 5475 111 92 80 8464 6400 7360 
52 75 78 5625 6084 5850 112 74 80 5476 6400 5920 
53 59 76 3481 5776 4484 113 51 76 2601 5776 3876 
54 80 81 6400 6561 6480 114 87 79 7569 6241 6873 
55 92 84 8464 7056 7728 115 78 86 6084 7396 6708 
56 81 80 6561 6400 6480 116 79 84 6241 7056 6636 
57 82 80 6724 6400 6560 ∑ 9290 9440 753024 772904 759307 
58 77 70 5929 4900 5390             
59 82 85 6724 7225 6970             
















A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Yasir Ali 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Desember 1995 
3. Alamat Rumah  : Kp. Baru, Kebon Jeruk Sukabumi 
Selatan Rt 010 Rw 005 Jakarta Barat 
4. No. Hp  : 085701373044 
5. Email   : yasira45789@gmail.com. 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Pandanarum Kab Pekalongan 
b. MTS HIFAL Kota Pekalongan 
c. MA HIFAL Kota Pekalongan 
d. UIN Walisongo Semarang, FITK Jurusan Pendidikan 
Agama Islam 
2. Pendidikan Non Formal  
a. Madin Al Ikhsan Kab Pekalongan 
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